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Abstract 
Operation o f ionizing r adiation s ources in t he radiology u nit r equires 
special attention because of the use of radiation hazards both to workers, patients, 
and the environment. To control hazards in the radiology unit consists of control 
in engineering, administrative and personal protective equipment (PPE). PPE as a 
final at tempt b y t he r adiologist m ust b e p erformed t o p revent o ccupational 
diseases. The p urpose o f t his study w as t o d etermine t he c haracteristics o f t he 
workforce an d an alyzing t he r adiation hazard co ntrol measures t hat ha ve been 
implemented b y u sing and p rovision o f P PE in R adiology I nstallation Jemursari 
Islamic Hospital Surabaya. 
This research is a descriptive with cross-sectional design. The number o f 
respondents o f t his r esearch are 11 radiographer at Jemursari RSI hospital. Data 
collected b y interviews and o bservations t o the a pplication o f hazards co ntrol, 
particularly wearing the PPE in radiology installations. 
The results of this s tudy is  indicate r adiographer ag e the r ange o f is 
between 18-39 years. 81.8% of respondents has worked less than f ive ye ars a nd 
most r espondents are women. All r espondents a lways use a film badge and they 
know the dose film badge absorbed each month. The most common radiographer 
complaints ar e eas ily t ired. The use o f P PE thyroid pr otection very r arely u sed, 
while for t he go nad shield a nd g loves are not provided. The PPE number i s no t 
enough  to be  d istributed in  the r oom. B ased on t hese r esults J emursari RSI 
radiology unit is expected to be sufficient number of PPE and controlledon the use 
and the condition of the PPE. 
Keywords: Radiology, Hospital, PPE 
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Abstrak 
 
 Pengoperasian sumber r adiasi p engion pa da unit radiologi membutuhkan 
perhatian khusus karena dalam penggunaannya ada bahaya radiasi baik terhadap 
pekerja, pasien, m aupun l ingkungannya. Upaya pe rlindungan pe rlu d ilakukan 
untuk melindungi r adiografer da n pa sien d ari bahaya yang ad a d i t empat k erja. 
Upaya p engendalian bahaya pada uni t radiologi terdiri da ri upa ya pe ngendalian 
secara teknik, administratif, dan alat pelindung (APD). Penggunaan APD sebagai 
upaya terakhir wajib d ilakukan o leh radiografer untuk mencegah penyakit akibat 
kerja. T ujuan penelitian ini ad alah mengetahui karakteristik t enaga k erja d an 
menganalisis u paya pengendalian bahaya r adiasi yang t elah d iterapkan melalui 
penggunaan da n pe ngadaan APD d i I nstalasi Radiologi R umah S akit I slam 
Surabaya Jemursari. 
Penelitian ini merupakan pe nelitian d eskriptif d engan r ancangan cross 
sectional. Jumlah responden penelitian ini adalah 11 orang radiografer di Instalasi 
Radiologi Rumah Sakit I slam Surabaya J emursari. Pengumpulan da ta d ilakukan 
dengan w awancara m elalui kuesioner d an d ilakukan o bservasi secara l angsung 
untuk mengetahui penerapan upaya pengendalian bahaya, t erutama melalui APD 
di instalasi radiologi. 
Hasil penelitian ini menunjukan rentang usia radiografer adalah antara 18-
39 tahun dengan 81,8% masa kerja responden kurang dari 5 tahun serta sebagian 
besar r esponden a dalah pe rempuan. S emua r esponden selalu menggunakan film 
badge dan mengetahui d osis s erap film badge setiap b ulannya. Keluhan ya ng 
paling banyak d irasakan r adiografer ad alah mudah cap ek. P enggunaan APD 
tyroid p rotecsi sangat j arang d igunakan, s ementara un tuk pe risai go nad da n 
sarung t angan tidak disediakan. J umlah A PD be lum mencukupi u ntuk 
didistribusikan ke  seluruh r uangan. B erdasarkan ha sil pe nelitian t ersebut uni t 
radiologi RSI Jemursari diharapkan dapat mencukupi jumlah APD dan melakukan 
pengawasan pada penggunaan dan keadaan APD tersebut. 
Kata Kunci: Radiologi, Rumah Sakit, APD. 
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